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	Penelitian tentang â€œHubungan Kekerabatan Fenetik 7 Anggota Familia Zingiberaceaeâ€• telah dilakukan pada bulan
September-Oktober 2018. Tujuan penelitian (1) untuk mengetahui hubungan kekerabatan fenetik 7 anggota familia Zingiberaceae
(2) untuk mengetahui jenis-jenis yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat antara 7 familia Zingiberaceae. Penelitian dilakukan
di Laboratorium Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pengambilan
sampel dilakukan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan metode obsevasi. Jumlah sampel yang diambil adalah 7 anggota
familia Zingiberaceae yang terdiri dari pacing, lengkuas, kunyit, kencur, pining bawang, kecombrang, dan temu kunci. Pendekatan
yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dan data dianalisis secara deskriptif. Parameter yang diamati berdasarkan ciri-ciri
morfologi dari rimpang, batang, daun, bunga, dan tipe stomata. Analisis data menggunakan rumus pengukuran kemiripan atau
Indeks Simililaritas (IS) dan pengukuran ketidak miripan atau Indeks Disimilaritas (ID) data di tampilkan dalam bentuk dendogram.
Hasil penelitian ini yaitu hubungan kekerabatan pada 7 anggota familia Zingiberaceae adalah kekerabatan sangat dekat dimiliki oleh
2 (dua) kombinasi spesies yaitu kombinasi spesies kecombrang dan pining bawag, serta kunyit dan temu kunci. Tumbuhan yang
memiliki hubungan kekerabatan dekat terdapat pada 10 (sepuluh) kombinasi spesies, dan tumbuhan yang memiliki hubungan
kekerabatan jauh terdapat pada 9 (sembilan) kombinasi spesies.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah 7 familia Zingiberaceae
memiliki 3 katagori yaitu sangat dekat, dekat dan jauh. 
